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Pamungkas, Raden, P. 2019. Pengaruh Pemberian Sari Jeruk Manis (Citrus 
sinensis) Terhadap Penurunan Kadar Kolesterol LDL di Dalam Darah 
Tikus Putih (Rattus norvegicus) Sebagai Sumber Belajar Biologi. Skripsi. 
Malang: Program Studi Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas 
Muhammadiyah Malang, Pembimbing: (I) Drs. Nurwidodo, M.Kes., (II) 
Dr. Sukarsono, M.Si.  
Pemanfaatan jeruk manis sebagai obat alami sebagai penurun kolesterol 
LDL karena salah satu kandungan yang ada di dalam jeruk manis adalah 
hesperidin yang berupa flavonoid spesifik. Flavonoid yang ada pada sari jeruk 
mampu menurunkan kadar kolesterol LDL karena flavonoid berfungsi sebagai 
antioksidan yang mampu melawan oksidasi lipid pada kolesterol LDL. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sari jeruk manis sebagai obat 
alami penurun kadar kolesterol LDL di dalam darah tikus putih dan sebagai 
sumber belajar yang dapat digunakan guru untuk melakukan proses belajar 
mengajar. Jenis penelitian ini adalah True Experimental Research dengan The 
Pretest-Posttest Control Group Design. Penelitian ini menggunakan beberapa 
kadar pemberian untuk mengetahui berapa kadar pemberian yang tepat untuk 
menurunkan kadar kolesterol LDL yang ada di dalam darah tikus putih. Kadar 
pemberian yang diberikan adalah 3 ml, 5 ml, 7 ml, dan 9 ml. Teknis analisis yang 
digunakan adalah ANCOVA dan uji lanjut Duncan. Penelitian ini dilaksanakan 
pada bulan April sampai Mei 2019 di Laboratorium Biomedik Fakultas 
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Hasil dari penelitian ini 
menunjukan bahwa kadar pemberian sari jeruk manis yang mampu menurunkan 
kadar kolesterol LDL adalah 9 ml. Hasil pelitian ini dapat digunakan sebagi 
sumber belajar biologi pada KD 4.6 kelas XI semester II. 
Kata Kunci : Sari Jeruk Manis, LDL, Kajian Sumber Belajar 
 












Pamungkas, Raden, P. 2019. The Effect of Giving Sweet Orange Juice (Citrus 
sinensis) on the Reduction of LDL Cholesterol Levels in the Blood of 
White Rats (Rattus norvegicus) as a Biological Learning Source. Thesis. 
Malang: Biology Education Study Program, University of Muhammadiyah 
Malang, Supervisor: (I) Drs. Nurwidodo, M. Kes., (II) Dr. Sukarsono, 
M.Si. 
The use of sweet oranges as a natural remedy for lowering LDL 
cholesterol because one of the ingredients in sweet oranges is hesperidin in the 
form of specific flavonoids. Flavonoids in orange juice can reduce LDL 
cholesterol levels because flavonoids function as antioxidants that can fight lipid 
oxidation in LDL cholesterol. The purpose of this study was to determine the 
effect of sweet orange juice as a natural remedy for lowering LDL cholesterol 
levels in the blood of white rats and as a learning resource that can be used by 
teachers to conduct teaching and learning. This type of research is True 
Experimental Research with The Pretest-Posttest Control Group Design. This 
study uses several levels of administration to find out what is the right level of 
administration to reduce levels of LDL cholesterol in the blood of white rats. The 
levels of administration given were 3 ml, 5 ml, 7 ml and 9 ml. The technical 
analysis used is ANCOVA and Duncan's follow-up test. This research was 
conducted from April to May 2019 in the Biomedical Laboratory of the Faculty of 
Medicine, University of Muhammadiyah Malang. The results of this study 
indicate that the level of administration of sweet orange juice that can reduce LDL 
cholesterol levels is 9 ml. The results of this research can be used as a source of 
learning biology in KD 4.6 class XI semester II. 
Keywords: Sweet Orange Juice, LDL, Study Learning Resources 
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